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2017年度社会福祉学科卒業論文題目一覧
氏　　　名 卒　業　論　文　題　目
赤 座 里 奈 おてらおやつクラブの活動意義についての考察─他の社会貢献活動との比較をもとに─
淺 井 美 有 医療的ケア児をもつ親の思いと支援の課題点
浅 野 真 由 生活圏バリアフリーの現状と評価について─愛知県瀬戸市を例に─
麻 生 涼 介 テレビゲームが大学生の死生観形成に与える影響に関する研究
足 立 佳 香 生活福祉の視点から考える高齢者に対するサポート
飯　田　あゆみ 児童自立支援施設の現状と今後の支援のあり方に関する研究
石 井 杏 奈 青年期において自己嫌悪感が自己形成に及ぼす影響
市 原 千 夏 スクールソーシャルワークの課題と今後
伊　藤　麻衣子 自閉症スペクトラム障害児の学級選択が就労に与える影響─中学生とその保護者への聞き取り調
査をもとに─
右佐林　祐　充 入国管理局収容施設に収容されている外国人の処遇問題─当事者の生の声、上申書３通をもとに─
江　口　愛可吏 地域における大学生の力─「DoNaBe in あいち」に参加して─
大　槻　真紗子 空気を読む文化と人間関係への影響─若者に焦点を当てて─
大 野 莉 央 グレーゾーンの障害を抱えるホームレスへの支援─自立支援センターの職員インタビューより─
岡 﨑 美 有 協力雇用主制度の拡充とその意義─非行少年等への就労支援に着目して─
奥 田 絢 香 在宅介護における支援に関する考察─家族介護者の負担を中心に─
奥　野　真菜美 コミュニケーション・ロボットへの期待と課題─高齢者のコミュニケーションの実態から─
加 藤 絢 巳 中学生の自殺の実態と家庭のあり方─新聞記事から家庭環境を分析する─
加　藤　小百合 生活困窮者自立支援制度から考える学習支援事業
加 藤 奈 々 地域ブランドのこれから─西尾の抹茶─
川 原 侑 太 福祉有償運送事業者が抱える課題に対する支援方法に関する一考察
北 野 大 地 親の学歴と子の収入─格差を生み出す心理的要因とは─
木 全 広 子 障害者アスリートがプロとして生きることの可能性─テニスプレイヤー国枝慎吾選手から考える─
紅 林 夏 美 シルバー人材センターにおける高齢者就労の変化
児 玉 佳 佑 福祉型障害児入所施設の様々な課題と対策について
小　林　裕理恵 セクシャル・マイノリティに対する教育現場における支援と課題
近 藤 香 澄 対面的な占いにおける相談援助の機能
近 藤 翔 大 アタッチメント未発達が与える影響
坂 田 実 優 女性の社会進出─日本で女性が活躍するための一考察─
柴 田 莉 沙 親による精神障害者殺害事例から考える家族支援の方向性
鈴 木 る か 相模原事件犠牲者の匿名の背景と理由─「事件被害者」と「障害者」の立場にあることに着目して─
髙 橋 風 香 児童養護施設におけるアフターケアの現状と課題に関する研究─退所後ひとり暮らしをする子ど
もへの支援に関するインタビュー調査を通して─
髙 橋　　 結 保育所のおけるソーシャルワークの展開─子育て家庭が抱える困難の早期支援のために─
田　邉　志生莉 ダンスの持つ力─ダンスを福祉に活用する─
東　松　美香子 運営の視点から考察する依存症リハビリ施設の現状
永　井　　　杏 地域における共食の活用─ DoNaBe in あいちの活動から─
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野 末 佳 那 児童養護施設における “関わりの難しい子ども” への支援に関する研究─職員へのインタビュー
調査を通して─
白 野 晶 子 一人暮らしをしている身体障害者に対するヘルパーの関わり方
服 部 晴 佳 不登校の子どもがいる家庭への支援
馬 場 歩 美 高齢者施設における相談援助の改善─接客技術の活用─
早 川 奈 菜 高齢者の社会参加─余暇活動を中心に─
林　　　万由香 仕事によるストレスが原因で発症する精神疾患に予防に関する研究
東　　 侑 輝 学校におけるいじめ問題の実態と被害者・加害者系のあり方に関する研究─事例の分析を通して─
平 野 佳 穂 部活動とは何か─「ブラック部活」問題から─
堀　部　恵里香 がん患者に対する治療と就労の両立支援の実態と課題
升 澤 彩 花 高齢者が活躍する未来への課題
間　瀬　この実 知的障害者の家族にとっての施設化と脱施設化
松 井 祐 季 食をめぐる問題と食育に関する一考察
松　井　夕希菜 高齢者の移動問題について─岐阜県関市の事例から─
三 春 崇 哉 うつ病の現状と社会復帰
松　原　由香里 高齢者が生き生きと暮らすために─介護予防に取り組むデイサービス施設を通して─
丸 谷 菜 月 死刑存廃問題から読み取る日本の課題─死刑存廃を問う前に知っておかなければならない現状─
村 木 亮 介 プロ野球ファンを増やしていくためには─観客の立場から見た球団経営をもとに
安 田 勝 人 高齢受刑者に対しての公的年金制度の実態
竜　　　宇　杭 留学生のゲイへのインタビューから中国の同性愛者が直面する課題を考察する
